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??Mumbai Kamgar Sabha vs. Abdulbhai Fazullabhai & Others, AIR ???? SC ????
???????????AIR??All India Reporter?? SC??Supreme Court?
???????????????????SC???????????????
???
??Sunil Batra vs. Delhi Administration, AIR ???? SC ?????
??People’s Union for Democratic Rights vs. Union of India, AIR ???? SC ?????
??Bandhua Mukti Morcha vs. Union of India, AIR ???? SC ????
??Vellore Citizens Welfare Forum vs. Union of India, AIR ???? SC ?????
??M. C. Mehta vs. Union of India, WP (C) No. ?????/?????
??????????????????????????????? ??????
???










??M. R. Balaji and Others vs. State of Mysore, AIR ???? SC ????
??Indira Sawhney and Others vs. Union of India and Others, ???? Supp. (?)SCC ???
???????? SCC ??Supreme Court Cases??????
?????????????????: ????????????????????? ???
???????????????????????
??T. M. A. Pai Foundation & Others vs. State of Karnataka & Others, (????) ? SCC 
????
??P. A. Inamdar & Others vs. State of Maharashtra & Others, (????) ? SCC ????
?????????Balakrishnan CJI?para???CJI? Chief Justice of India?????
??Kushum Lata vs. Union of India, (????) ?  SCC ????
??Golakh Nath vs. State of Punjab , AIR ???? SC ?????






??Austin?????: ??? n???????????????????? Seervai?????: 
??????????
??Indira Nehru Gandhi vs. Raj Narain, AIR ???? SC ?????






??Kihoto Hollohan vs. Zachillhu & Others, ???? Supp. (?)SCC ????
????????????????????????????????????
????????B?????
??Krishnaswamy and Khosla?????: ?????.






??Indian Express, April ?, ???? http://www.indianexpress.com/story_print.
php?storyid=??????????? ?? ????????
??Indian Express, April ?, ???? http://www.indianexpress.com/story_print.
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